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CU. Lantang Tipo merupakan salah satu perusahaan Koperasiyang berada di kota Pontianak. 
Walapun CU. Lantang Tipo merupakan perusahaan bergerak di bidang koperasi kredit tetapi 
tingkat persaingan antar koperasi kredit maupun pihak bank yang lainnya sangatlah ketat, hal 
ini terlihat dari banyaknya jumlah anggota koperasi CU. Lantang Tipo yang ada di kota 
Pontianak. Dalam usahanya mempertahankan anggota, perusahaan harus menyadari kualitas 
pelayanan yang akan menentukan anggota/pelanggan sebagai pengguna jasa. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kepuasan anggota/pelanggan CU. Lantang 
Tipodi Tempat Pelayanan Jeruju Pontianak.Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 
sebanyak 100 orang yang sudah menjadi anggota dari CU. Lantang Tipo di Tempat Pelayanan 
Jeruju Pontianak.Analisis ini menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan.Metode analisis data 
menggunakan Importance Performance Analysis dan analisis regresi liner berganda.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perioritas utama kepuasan pelanggan adalah pada kejelasan 
informasi, perhatian serius kepada anggota yang mendapat masalah dan perhatian secara 
individu karyawan. Sedangkan factor yang paling dominan terletak pada dimensi kinerja 
pelayanan yaitu sebesar 0,53.  Saran bagi pihak koperasi kredit CU. Lantang Tipo di Tempat 
Pelayanan Jeruju Pontianak hendaknya dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja 
pelayanan, sehingga kepuasan anggota dapat lebih baik lagi kedepan . 
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